











La  práctica  profesional  docente  (PPD)  en  el  Proyecto  Curricular  de  Licenciatura  en  Química 
(PCLQ)  de  la  Universidad  Distrital  se  ha  constituido  como  un  espacio  académico  en  dónde  el 
proceso  de  enseñanza­aprendizaje  de  los  docentes  en  formación  logra  reflejar  el  dominio  en  el 
campo disciplinar “la química”, así como en el campo profesional “la didáctica de la química”. 
A partir de un análisis del  contexto escolar, desarrollado al  iniciar  la PPD II,    los docentes en 




















clases  de  ciencias,  sin  embargo  en  muchas  ocasiones  la  RP  no  deja  de  ser  simplemente  el 





A partir de esto y  realizando un análisis de  los  libros de  texto con  los cuales se cuenta en  las 
instituciones  donde  se  desarrolla  la  PPD,  se  estableció  que  la  PPD  no  podía  quedarse  en  la 
repetición de  los  temas planteados en  los  libros y mucho menos en  la uso del modelo  tradicional 
como  única  alternativa.  Por  esta  razón  y  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  del  componente 
profesional de  la carrera de Licenciatura en Química  de  la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, se plantea como uno de  los modelos de  innovación  la RP.   Este modelo es utilizado en el 
planteamiento de UD, las cuales están contextualizadas y tienden no solo a despertar el interés de 
los  diferentes  estudiantes  hacia  las  ciencias  en  general  y  la  química  en  particular,  sino  que 
propenden por lograr que los estudiantes le encuentren utilidad al conocimiento químico al plantear 







vez  a  la  experiencia  del  ejercicio  profesional  docente  en  su PPD  donde  se  refleja  la  apropiación 
conceptual  tanto  en  el  campo  disciplinar  como  en  el  campo  profesional.    Sin  embargo  esta 
experiencia carecería de sentido si  los docentes en formación no reconocen el contexto escolar y 
los intereses de los estudiantes, por esta razón el trabajo dentro de las instituciones educativas se 








centra  en  el  aprendizaje  de  las  ciencias,  sino  que  establece  en  su  acción  un  espacio  de 
investigación  “didáctica”  que permite  reabordar  y  establecer  la  acción docente  como un proceso 
permanente de innovación  e investigación. 
Otra de  las características  fundamentales de  la RP es que permite  ligar  la cotidianidad de  los 
estudiantes con  los procesos abordados en el salón de clase, esto especialmente porque en estos 
procesos se  tienen en cuenta  los  intereses de ellos y se direccionan  los procesos para no seguir 
dándole ese tinte de enigmático a la ciencia, es decir, la ciencia también hace parte de lo cotidiano 
y permite darle explicaciones a lo que sucede a nuestro alrededor, 
“la  RP  –  por  investigación  –  no  solo  pretende  dotar  al  individuo  de  unos  conocimientos 
fundamentales desde el punto de vista epistemológico y social mediante el redescubrimiento de los 








establece  una  ganancia  en  cuanto  al  desarrollo  de  actitudes  científicos  y  de  competencias  de 
carácter procedimental en el trabajo científico. 
Algunas  consideraciones  en  Resolución  de  Problemas  como  actividad  de 
investigación dirigida 
Hasta  el  momento  hemos  realizado  la  descripción  acerca  del  uso  de  la  RP  y  algunas  de  las 
características por las cuales los estudiantes pueden obtener mejores resultados en su proceso de 
aprendizaje (recordemos que al trabajar los conceptos más cotidianos y cercanos a ellos, el proceso 
de  reconocimiento,  integración  y  apropiación  de  los  conceptos  científicos  para  la  RP  científicos 
tenderá a ser también más sencillo). Pero ¿qué características tiene el modelo didáctico por RP en 
cuanto al que hacer docente?. 
Como  se  ha mencionado  el  que  hacer  docente  no  se  centra  únicamente  en  los  procesos  de 
enseñanza  basados  en  la  repetición  de  conceptos,  un  docente  está  en  la  tarea  de  realizar  una 
reflexión permanente de  las acciones que se  involucran en el proceso de enseñanza­aprendizaje, 
acciones  que  van  desde  la  planeación  curricular  en  los  diferentes  niveles  (macro,  meso  y 
microcurricular),  involucrando  las  acciones  de  aula,  los  procesos  de  evaluación,  entre  otros.    En 
estos procesos esta reflexión permite no solo evaluar la apropiación de conceptos sino también la 
eficacia  en  los  procesos  metodológicos,  en  las  actitudes  por  parte  del  grupo  de  trabajo,  los 
diferentes espacios de construcción, deconstrucción y reconstrucción de las actividades. 
El modelo didáctico por RP  integra al modelo del docente  la  investigación de su quehacer,  se 
podría  decir  que  el  planteamiento  problematizado  facilita  la  observación  y  retroalimentación  del 
proceso, ya que no se persigue  la acumulación de conceptos sino el establecimiento de variables 
interpretativas, argumentativas, propositivas. También permite al docente orientar los procesos de 
los  estudiantes  y  posiblemente  enfrentarse  a  cosas  que  posiblemente  lleve  algún  tiempo  sin 
trabajar  o  que  sean  conocimiento  de  vanguardia  lo  cual  implica  al  mismo  tiempo  realizar  un 
proceso de actualización en los diferentes campos, el disciplinar y el profesional. 
Por  último  en  la  docencia  universitaria,  en  donde  la  mayoría  de  los  docentes  no  son 
profesionales  en  educación  sino  en  la  disciplina,  el modelo  por  RP  les  permite,  como  se  había 
mencionado  anteriormente,  desarrollar  en  los  estudiantes  cualidades  características  del  trabajo 
científico, así como la conexión entre su realidad inmediata y el trabajo de en ciencias, permitiendo 

















organizada  según  la  lógica  de  las  disciplinas  que  tradicionalmente  integra  el  currículo”  (García, 
2004) 
Por  lo  tanto,  las  UD  se  caracterizan  por  ser  parte  fundamental  dentro  de  la  planeación 
microcurricular,  definiéndose  como  un  conjunto  de  ideas  organizadas  en  forma  de  hipótesis  de 
trabajo, en donde se tienen en cuenta los fines con los cuales se plantea el trabajo, las estrategias 
de  aula,  el  establecimiento  de  conceptos  base  o  estructurantes  para  su  desarrollo,  en  donde  la 












El  tipo  de  investigación  pretende  ser  significante  en  el  trabajo  didáctico  del  profesor  y  su 
incidencia en la transformación de la escuela, para esto pretende organizar un equipo internivelar e 
interdisciplinar constituido por grupos de profesores de Química en ejercicio de un mismo colegio, 
profesores  en  formación  inicial,  los  coordinadores  de  la  PPD  y  los  estudiantes  de  los  diferentes 
niveles  de  educación  básica  o  media  vocacional,  buscando  solucionar  problemas  educativos  en 
contextos reales de trabajo. 
Entre las diversas formas de recolectar información propias de la investigación cualitativa, en la 












profesor  en  el  aula  de  clase  y  en  el  laboratorio  (utilización  del  lenguaje,  las  actividades  y  las 
relaciones sociales). La Auto­observación, es llevada a cabo por el docente en formación al finalizar 








































Es muy  importante plantear que dentro de  las actividades propuestas para el desarrollo de  la 
unidad siempre se generan al iniciar instrumentos para la identificación de ideas previas, los cuales 
permiten  no  solo  identificar  los  perfiles  conceptuales  (Ribeiro  y Mortimer,  2004; Mortimer  1995; 
Mortimer 2001), que manejan inicialmente los estudiantes, sino que a partir de esta identificación, 
se replantean las actividades que inicialmente se han estructurado para el desarrollo de la unidad y 




Así  como  son  identificadas  el  perfil  conceptual  de  los  estudiantes  y  se  realiza  una  análisis 
durante todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de éste, existen diferentes tipos de actividades 





educativa  (Reinders,  2006)  –  por  ello  se  utiliza  como  estrategia metodológica  para  el  desarrollo 
experimental  la  V  heurística,  la  cual  no  solo  se  utiliza  como  instrumento de  registro  sino  que  es 
empleado para el seguimiento de las diferentes competencias propias del trabajo en ciencias. 
Todas la UD que planifican, aplican y evalúan los docentes en formación de cada institución son 
entregadas  en  un  informe  final  a  la  institución  donde  se  ha  desarrollado  la  PPD,  así  como  al 
Proyecto  Curricular  de  Licenciatura  en  Química.  Esto  tiene  como  objetivo  además  de  dejar  una 
memoria del trabajo realizado, poder generar un análisis por parte de las instituciones del trabajo 








Así  mismo,  el  planteamiento  de  unidades  didácticas  les  ha  permitido  reconocer  el  contexto 
escolar, las necesidades estudiantiles, sus interés, así como las dificultades que se tienen al abordar 
algunas  problemáticas  en  el  aula  de  química,  como  lo  son  la  falta  de  buenos  niveles  de 
comprensión de lectura, de argumentación de ideas, de manejo de la lógica matemática así como 
de las operaciones básicas.  Estas deficiencias en la mayoría de los casos son abordadas desde las 
diferentes  actividades  de  aula,  lo  que  permite  no  solo  un  aprendizaje  de  la  química,  sino  un 
fortalecimiento del proceso formativo en general. 
La  PPD  se  convierte  en  el  espacio  de  formación  en  el  cual  los  estudiantes  comprenden  la 







docente  en  formación  buscar  y  plantear  los  problemas  que  direccionarán  su  labor  docente, 
estableciendo  de  esta  manera  los  centros  de  interés  que  pueden  ser  abordados  en  la  clase  de 
química y estableciendo las relaciones desde los conceptos estructurantes de la química con la vida 
cotidiana de los educandos. 
Para  terminar  la  forma  como  son  desarrolladas  las  experiencias  de  aula  por  parte  de  los 
docentes  en  formación  y  el  seguimiento  que  se  le  realiza  a  las mismas  con  el  uso  del Diario  de 
Campo, le permite generar desde su actividad docente un proceso de investigación en el aula, en 
donde  se  realiza  una  reflexión  permanente  sobre  las  actividades  propuestas,  los  logros  en  el 
proceso  de  aprendizaje,  el  desarrollos  de  los  componentes  conceptuales,  actitudinales  y 
procedimentales en las diferentes acciones desarrolladas en el aula, así como el análisis discursivo 
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